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資 本 と 地 域 第8号(2012年3月)
地域経済研究会(2010年10月～2012年2月)
会 員 紹 介
会員の業績紹介です。












【小 論 ほ か 】
「農 業 ・食 料 の 越 境 化 の 矛 盾 と食 料 主 権 」 日本 環 境 会
議/「 ア ジ ア 環 境 白 書 」 編 集 委 員 会 編 『ア ジ ア 環 境 白
書2010111』東 洋 経 済 新 報 社 、2010年 。
「グ ロ ー バ ル 化 時 代 の 食 」 高 知 大 学 編 『Liberation
RKC高 知 大 学 ラ ジ オ 公 開 講 座 読 本 特 別 増 刊 号(人 文
編)』 ア イ ア ン ドエ ヌ 、2010年 。
「地 方 の 受 苦 とい う ま な ざ し」 『高 知 民 報 』2011年7
月31日 付 。












岡 田知弘 ・小 山大介 「大都市周縁 農村の都市化過程 と
ま ちづ くりの現代的課題 一京都 市伏 見 区久我 ・羽束 師
地域の概況 一」『調査 と研究』第37号 、京都大学経済
学会、2010年10月、1-10頁。
渡邉英俊 ・小 山大介 「地域 の可能性 を切 り拓 く 「農 の
あるまちづ く り」 一農家 ヒア リング調査 をて がか りに
一」『調査 と研究』第37号 、京都 大学経済学会、2010
年10.月、63-73頁。
「現代世界経 済の構造変化 とアメ リカ多国籍企業 一ア
メ リカの相 対的地位低下 と拡 大す る多国籍企業 の海 外
事業活動 一」『モノグラフ』第201102213号、京都 大
学経済学会 、2011年2月。
「新興 国お よび発展途上 国の台頭 と 日系多 国籍企 業行




『京都 中小企業家 同友会 第15回(2011年1-3.月期)
景況調査報告①』京都 中小企業家 同友会、2011年4.月
28日。
『京都 中小企業家 同友会 第15回(2011年1-3月 期)
景況調査報 告②東 日本大震 災発 生後の景況 に関す る補
足調査報告』京都 中小企業家同友会、2011年4.月28
日。




「現代世 界経済の多極化 と日米 多国籍企業 の影響 カー
「フォー チュン ・グローバル500」 及び米国証券取 引
委員会デ ータ分析か ら一」政治経 済学 ・経済史 学会秋











LAMBINO,JohnXXVParagas(京都 大 学 大 学 院)
【論 文 】
「グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と フ ィ リ ピ ン 人 の 国 際 移 動 一
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「資本主義 にお ける生産 ・消費 拡大 と移民一 フィ リピ
ン人 の 日本 への流入 を中心 に一 」現代資本主義社 会研
究会、京都大学、2011年5月16日 。
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